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1. Selain dari pendulu rumusan, beberapa jenis pendulu digunakan dalam 
penulisan berita. Huraikan jenis-jenis pendulu tersebut. Beri contoh 
untuk mengukuhkan jawapan anda. 
 
 
 
2. (a) Huraikan peranan dan tugas tajuk berita. 
 
 (b) Apakah unsur penting yang perlu diberi pertimbangan dalam 
penulisan tajuk berita. 
 
 
 
3. Pengulas sesebuah buku atau filem bukanlah bertujuan mengiklankan 
buku atau filem tersebut.  Huraikan unsur penting yang perlu ada dalam 
sesebuah ulasan buku atau filem. 
 
 
 
4. Sebelum memulakan sesuatu penulisan berita penyiasatan, apakah 
persediaan yang perlu dibuat?                            
 
 
 
5. Wartawan yang baik ialah wartawan yang beretika.  Dengan merujuk 
kepada Kod Perilaku Wartawan (NUJ dan MPI) huraikan etika yang 
harus diamalkan oleh para wartawan Malaysia.  
 
 
 
6. Seorang penulis ruangan kolum mempunyai stail tersendiri dalam 
penulisannya.  Walau bagaimanapun, ada beberapa prinsip umum yang 
perlu diikuti dalam penulisan sebegini.  Huraikan prinsip-prinsip tersebut. 
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